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Verbal abuse adalah segala tindakan yang menyakiti dan menyiksa dengan kata-kata. 
Interaksi dalam keluarga yang diwarnai verbal abuse dapat menyebabkan terjadinya 
kerusakan jiwa anak. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 
bahwa anak yang menjadi korban verbal abuse ibunya mengalami stres yang 
berkepanjangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan persepsi ibu 
terhadap perilaku verbal abuse pada anak. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan purposive sampling dan menggunakan informan sebanyak 3 orang.
Berdasarkan hasil penelitian, verbal abuse dilakukan pada saat marah, diikuti 
munculnya ekspresi dan intonasi tinggi, berupa ancaman dan pemaksaan. Alasan 
melakukan verbal abuse adalah karena faktor kebiasaan, sebagai proses 
pembelajaran dan masih dalam batasan. Kondisi yang menyebabkan terjadinya 
verbal abuse dipengaruhi oleh pikiran, beban kerja, keadaan emosi dan kontrol yang 
kurang. Sifat, kondisi, aktivitas dan keinginan anak yang tidak dituruti menyebabkan 
terjadinya verbal abuse pada anak. Dampak verbal abuse pada anak meliputi 
gangguan konsentrasi, gangguan konsep diri: harga diri dan ideal diri, dan hubungan 
sosial. Strategi untuk mengurangi verbal abuse adalah dengan menahan emosi, 
adaptasi, diskusi, minta maaf, dan mengurangi frekuensi. Strategi untuk mengurangi 
dampak verbal abuse dilakukan secara fisik dan psikis.
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ABSTRACT
Dian Rianti
The Perception of Mothers to Verbal Abuse Behavior on Children
xiv + 57 pages + 4 pictures + 2 tables + 8 appendixes
Verbal abuse is all action that racks and tortures with words. The interaction in 
family with verbal abuse causes disturbance on child mental. The early observation 
done by researcher showed that a child who became the verbal abuse victim by her 
mother got continuous stress. This study aimed to figure out the perception of 
mothers to verbal abuse behavior on children. It represented a qualitative research 
with phenomenological approach. The sampling technique used purposive sampling 
method with three informants. This study indicated that verbal abuse was done upon 
being angry followed by appearance of expression and high intonation, as threat and 
enforcing. The reasons of doing verbal abuse were habit factor, as part of learning 
process with some limitation. The conditions that caused verbal abuse were the 
influence of mind, work load, emotion, and insufficient control. Characters, 
condition, activity, and child wishes that were not fulfilled caused verbal abuse to
children. The impacts of verbal abuse were concentration disturbance, self concept
disturbance: self esteem and self ideal and social interaction. The strategies to 
decrease verbal abuse were control of emotion, adaptation, discussion, apology and 
decrease of frequency. The strategies to decrease verbal abuse impacts were done 
physically and psychologically. 
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